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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Untuk mengetahui apakah 
penggunaan kombinasi paddle tonnis dan raket tennis berpengaruh terhadap 
kemampuan pukulan groundstroke forehand pada mahasiswa Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga Angkatan Tahun 2015. 
 Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment atau disebut juga 
eksperimen semu, penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang berjumlah 
30 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Data 
yang dikumpulkan menggunakan pukulan groundstoke forehand tenis lapangan. 
Teknik analisis data menggunakan uji perbedaan (t-test) dengan taraf signifikansi 
α = 0,05. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan menggunakan kombinasi  
paddle tonis dan raket tennis dapat meningkatkan dalam kemampuan groundstoke 
forehand tenis lapangan pada mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga 
angkatan tahun 2015. (                    = 2,045 pada taraf signifikansi 5%). 
Kemudian dari hasil persentase peningkatan pukulan groundstoke forehand tenis 
lapangan = 8.70% Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh 
penggunaan paddle tonnis terhadap peningkatan kemampuan groundstroke 
forehand tenis lapangan pada mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga 
angkatan tahun 2015. Hasil tes awal diperoleh nilai rata-rata 14.25 dan tes akhir 
diperoleh nilai rata-rata 15,40. Dari analisis data menunjukkan Thitung sebesar 6.56 
dan Ttabel sebesar 2,045 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 
               , sehingga dapat disimpulkan hipotesis nol ditolak.  Dengan 
prosentase peningkatan 8.70 %.  
Kata kunci : Penelitian Quasi Eksperimen, Paddle Tonis ,Groundstoke Forehand 
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 This study was aimed to reveal : The effect of tonnis paddle and tennis 
racquet combination towards the ability of forehand groundstroke on the sport 
coaching education students academic year 2015. 
 This study was a quasi-experimental study, the subjects of this study were 
thirty students. The data were collected through tests and measurements. The data 
collected by using forehand groundstroke tennis drive test were analyzed by using 
t-test with significance level α = 0.05. 
 The result of this study showed that the use of tonnis paddle and tennis 
racquet combination in training improved the tennis ability of forehand 
groundstroke on sport coaching education students academic year 2015   (       
            = 2,045 on 5% significance level ). Based on the tennis forehand 
groundstroke drive percentage improvement= 8,70% This study concluded that 
the use of tonnis paddle improve the tennis forehand groundstroke ability on the 
sport coaching education students academic year 2015 . The mean score of the 
initial test was 14.25 and the mean score of final test was 15.40. The data analysis 
showed that Tcount was 6.56 and Ttable was 2.045 with 5% significance level. This 
means that               , in other words, the hypothesis null is rejected. With 
8.70% improvement percentage.  
Key words: Quasi-experimental study, Tonnis paddle, Tennis forehand 




















 Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang andal 
    Langit yang terang tidak akan menghasilkan pilot yang gesit 
    Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh 
    Maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi hambatan  
 
 Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga. 
    ( HR. Muslim ) 
 Keraguan adalah kegagalan yang mungkin akan membuat kehilangan 
kemenangan karena takut menghadapinya. 
     ( William Shakespeare ) 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
( Terjemahan  QS Al- Insyroh, 94: 6) 
 Kau mungkin saja kecewa jika percobaanmu gagal, tetapi kau pasti 
takkan berhasil jika tidak mencoba. Dan kegagalan adalah kesuksesan 
yang tertunda. 
 ( Beverly Sills) 
 Setiap manusia harus mempunyai prinsip, prinsip itulah yang akan 
membawa kita kepada kesuksesan kelak. Asalkan prinsip itu sesuai Al-
Quran dan Hadist. 
( Penulis ) 
 Hadapi semua ini dengan tenang, sabar, semangat, ikhlas serta selalu 
tawakal kepada Allah  SWT. 
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